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A motivação constitui uma ação para conduzir as pessoas em busca de benefícios 
para o próprio individuo e para o grupo no qual está inserido. Pessoas desmotivadas e 
sem qualidade de vida no trabalho podem se tornar um problema para a organização. 
Com isso, chegamos a um seguinte questionamento: quais são os motivos que levam os 
colaboradores a falta de motivação? Assim, este estudo de caso procurará entender a 
motivação dos funcionários em seu ambiente de trabalho. Para tanto realizamos breve 
revisão de literatura sobre o tema  e a aplicação de um questionário direcionado a um 
grupo de funcionários, do setor produtivo, da empresa, nos três turnos. 
 
 
 
 
 
 
 
